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Increased expression of receptor for advanced 
glycation end products by synovial tissue macro-
phages in rheumatoid arthritis｡ Arthritis Rheum
腎・免疫・内分泌代謝内科学 砂 堀 克 枝
　最終糖化産物（AGE；advanced glycation endproducts）
の受容体である RAGE（receptor for advanced glycation 
endproducts）の内因性リガンド EN-RAGE（extracellular 
newly identified RAGE binding protein ）及 び HMGBﾝ 1
（highmobility group box chromosomal proteinﾝ1）は，関
節リウマチ（RA）の関節液及び血清中に高濃度に存在す
る。我々は RA 滑膜及び末梢血単球における RAGE の発
現について検討した．
　免疫組織染色では，滑膜組織における RAGE 発現は変形
性関節症（OA）と比較し RA で増強しており，滑膜表層 
CD68陽性マクロファージによる強発現が特徴的であった．
RAGE mRNA の検討では，RA 滑膜より分離した CD14陽
性マクロファージで強い発現を認めた．一方，RA 線維芽
細胞では RAGE mRNA 発現を認めなかった．健常人末梢
血単球を ILﾝ1β等の各種サイトカイン及び RA 滑膜細胞
培養上清で刺激すると，RAGE mRNA の発現増強を認め，
FACS 法による検討でも RA 滑膜細胞培養上清刺激で単
球表面上の RAGE 発現が誘導された．
　炎症性サイトカイン及び RAGE の内因性リガンドが豊
富に存在する RA の炎症部位では，浸潤マクロファージの 
RAGE 発現が亢進しており，炎症の持続に関与する可能性
が示唆された．
Reversal of mouse hepatic failure using an implanted 






















Multicenter phase I study of repeated intratumoral 
delivery of adenoviral p 53 in patients with advanced 
non-small-cell lung cancer｡ J Clin Oncol
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Fetal tolerance to maternal antigens improves the 
outcome of allogeneic bone marrow transplantation 
by a CD 4+ CD 25+ T-cell-dependent mecha nism｡ 
Blood
血液・腫瘍・呼吸器内科学 松 岡 賢 市
　【背景と目的】少子化が進む昨今，移植を必要としなが
























Different anti-HCV profiles of statins and their 
potential for combination therapy with interferon｡ 
Hepatology
分子生物学 池 田 正 徳
　レポーターとしてルシフェラーゼを発現するＣ型肝炎ウ
イルス（HCV）RNA 複製細胞（OR 6）を基に開発した 






















Bilateral native lung-sparing lobar transplantation in 




















Low-dose isoproterenol for repetitive ventricular 
arrhythmia in patients with Brugada syndrome｡ Eur 
Heart Journal
循環器内科学 渡 辺 敦 之





















ったが ST 上昇は抑制されていた．Brugada 症候群にお




A Genetic Variant of the Serine Racemase Gene Is 
Associated with Schizophrenia｡ Biological 
Psychiatry
精神神経病態学 森 田 幸 孝
　統合失調症患者525名，健常対照者524名において，グル
タミン酸 NMDA 受容体の内因性アゴニストの D-serine 







serine および D-serine 濃度とは相関していなかった．以上
より末梢 serine racemase には影響せず，脳内の serine 
race mase の転写を低下させ，それが脳内 NMDA 受容体の
活性不全をもたらし，統合失調症を発症危険因子となるこ
とが推測される．
Methamphetamine - i nduced  dopaminerg ic 
neurotoxicity is regulated by quinone formation-
related molecules｡ FASEB Journal







される DA キノンなどのキノン体生成が，DA 神経特異的
酸化ストレスとして注目されている．DA キノンは様々な
機能蛋白と結合しその機能を障害する．本研究では，
METH による DA 神経細胞死におけるキノン体生成の関
与について，METH 添加培養 DA 系神経細胞 CATH｡a な







ｻM）前処置により，CATH｡a 細胞での METH 添加による
キノプロテイン増加および細胞毒性が濃度依存的に抑制さ
れた．さらに，DA あるいは DA キノンを速やかにメラニ
ンに変換する酵素チロシナーゼの阻害剤を添加した細胞お
よびチロシナーゼ欠損マウスを用いた検討では，チロシナ
ーゼが METH の DA 神経毒性に対して保護的に働くこ
とを明らかにすることができた．これらの結果より，






Oesophageal squamous cell carcinoma may develop 
within a background of accumulating DNA methyla-
tion in normal and dysplastic mucosa｡ Gut
















Mutational and epigenetic evidence for independent 
pathways for lung adenocarcinomas arising in 
smokers and never smokers｡ Cancer Research











In vivo imaging of lymph node metastasis with 
telomerase-specific replication-selective adenovirus｡ 
Nature Medicine


















公衆衛生学 荻 野 景 規
　1986年内因性 NO（一酸化窒素）が発見され，1998年 
Robert Furchgott，Luis Ignarro，Ferid Murad らがノー
ベル医学生理学賞を受賞して以来，NO 研究の領域は急速









































疾患名 脳死肺移植 生体肺移植 計
原発性肺高血圧症 4 15 19
特発性間質性肺炎 0 12 12
閉塞性細気管支炎 1 8 9
肺リンパ脈管筋腫症 4 4 8
気管支拡張症 0 4 4
アイゼンメンジャー 1 1 2
間質性肺炎 1 0 1
嚢胞性肺線維症 0 1 1
肺気腫 0 1 1
肺好酸球性肉芽腫症 0 1 1
計 11 47 58
　疾患によって，脳死肺移植待機中の生存率は大きく異な
る．特発性間質性肺炎は病状の進行が早く，脳死ドナーの
少ない日本では，待機期間を生存し，脳死肺移植を受ける
チャンスは少ない．一方，肺リンパ脈管筋腫症は，進行が
遅く，脳死肺移植を受けるチャンスも多い．脳死肺移植を
待機できない重症例が生体肺移植の適応となる．肺移植の
適応とされた患者のうち肺移植を受けることのできなかっ
た患者の半数は２年半で死亡した．一方で肺移植後の患者
の予後（５年生存率82％）は極めて良好であった．脳死ド
ナーの増加が待たれるところである．
